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Les enquestes solen mostra r q ue els pro-
b lemes ambientab preocupen cada vega-
da més els ciutadans. Però. hi ha di ferèn-
cies clan.:s entre els ciutadans de països en 
desenvolupament i de p;~ïsos industrial it-
za ts? Creu cada un d "aquests grups q ue la 
culpa principal la té !"alt re' 
David E. Bloom. pro fessor d"Economia a 
la Colu mhia University dc ava York , ha 
publicat a la revista Science-269 ( J 995) 
354-3'>8--- un art icle que a na l i tz;~ conjun-
tament dues gra ns enquestes sobre els 
problemes ambientals. Una va ser reali tza-
da entre 1988 i 1989 per Louis Harris anc! 
Associates amb preguntes fetes a 8.325 
persones de 16 països - 12 en desenvolu-
pamen t ( PD) i 'l d ïnc.lustral i tza ts (Pl). L'al-
tra va ser feta pel Gal l up . Es tit ulava La sa-
Int del pla11e!a i és del 1992. Va ren 
entrevistar 29.618 indi vidus de 24 països 
- 12PD i 12PI. 
Les anàlisis cie Bloom mostren que no h i ha 
excessives di ferències entre els PD i els PI 
quant a entend re q ue el medi és un proble-
ma greu. En to t cas, els ciu tadans dels PD 
veuen més problemes a la seva comunitat 
o al seu país q ue no al mó n en conjunt i 
també manifesten en major mesura que els 
problemes afecten ja actualment la seva 
salut i que afectaran e ls seus fil ls i néts. 
Q uan se'ls dem~tna que rcss:tlt in els pro-
blemes més impo rtants, es veu que !:1 di fe-
rència més gran rau en les condicions sa-
nit:! r ies inadequades. Mentre que ai xò 
preocupa el 45%) dels ciutadans dels PD. 
només ho citen el 16% dels ciutadans dels 
Pl. Pel q ue fa als problemes més seriosos a 
nivell mund ia l , la di ferència més gran és 
que als PD es va lora més b contaminació 
de l 'ai re que:: no als Pl . En tots dos casos, la 
plu ja àcida és el problema més va lorat. 
Quant a Ics causes, com és previsib le, hi 
ha més diferències. Així , mentre b .super-
rohlació és percebuda com ;¡ pro blema 
per ga irebé la meitat dels ciutadans dels 
PD, només ho és r er a un 26% als Pl . Tam-
bé s'o bserva que els ciutadans dels PD 
consideren en percen tatge que e l govern 
no fa pro u pel medi ambient. En canv i, als 
PI hi ha més gen t que considera I"Cis de 
més recursos dels que necessitem com 
una de les causes de clegraclació dc !"en-
torn. 
Finalment. veiem q ue a to ts clos g rups de 
països s'accepta que els PD i els PI tenen 
igual responsabi l itat per millo rar d medi, 
rcrò que el següent rercentatge més alt 
atribueix la responsabilitat als Pl. I els ma-
teixos PI s'aulOato rguen una m ica més de 
responsabili tat que no pas e ls PD. 
Segons l 'auto r de Ltrticl<::, les enq uestes 
mostren que la gent percep la imr ort:l ncia 
dds problemes amhicnt~tls i est[t d isposa-
da a assumir més respo nsa bi l itats. A més a 
més. també destaca q ue els c iu tadans no 
volen carrega r exclusivament l<.:s cu lpes 
als altres. To l i que, com sabem, la contri-
bució a la degradació de l 'ento rn no és 
ben bé igua l als PD q ue als Pl. Algunes 
respostes most ren clarament les d iferènci-
es en condicions i esti ls dc v ida e 
X.D. 
El medi ambient 
i els conflictes armats 
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La degradació dc !"ento rn no és I"Cmic t 
causa de conflictes armats, però hi té un 
paper més important q ue no es pensa. 
Aquesta és la base cl"un estud i promogut 
per la Un iversitat de To ron to i i"AAAS 
(Amcrica n Associatio n for thc Adva nce-
ment o f Science ). Thomas Ho mer- Dixon. 
d irecto r del programa d'Estudis de Pau i 
Confl ictes cie la universitat ca nadenca 
considera que hi ha probablement cente-
nars de m ilions de persones a tot el món 
afectades per processos de degradació 
ambiental que poden desembocar en en-
fronramenrs. 
1-Iomer- Di.xon treu com a exemple e l con-
llicte de Chiapas, a Mèxic. La desigual d is-
tribució de la terra, la degradació del sòl i 
la pro moció de pràctiques agrícoles ex-
tensives i modernes ha compo nat un co n-
fl icte que, to t i q ue no té com a Li nica base 
l 'ecològica, es veu potenciat pels pro ble-
mes ambientals. Al Perú i a les Filipines hi 
ha problemes semblants. 
Malgrat això, els m itjans de comunicació i 
els dirigents busquen les ca uses en pro-
blemes més aviat polítics o socia ls. sense 
pensar que la degradació de l'entorn arec-
ta les condicions dc vicia i pot ponar a aug-
mentar Ics tensions a d iferents regions del 
món . A causa dels creixents problemes 
ambientals a diversos llocs, aquesta mena 
de confli ctes poden augmentar en els 
anys vinenrs. 
El document ck !"estudi es pot demanar 
ll iure dc càrrec. La informació es pot obte-
nir a IAAAS , trucant al telèfon 202-.:326-
6652 dels Esta ts Units. També hi ha un fò-
ru m dc discussió sobre el tema a lnternet. 
L'adrcç t electrò nica és psis@aaas.org e 
X.D. 
